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27 May 2016  
- The Borneo Post Online 
KOTA SAMARAHAN: Sapit Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) Datuk Amar 
Abang Johari Tun Openg ngakun parti bisi nerima pom pinta nyereta PBB ari tiga iku pengari 
rayat (nadai parti) ke bediri nengah tikit chalun terus Barisan Nasional (BN) rambau pengawa 
bepilih ke udah. 
Nyaut tanya pengarang berita pengudah bejadi Hari Pengajar di UNIMAS kemari, iya ke mega 
Sapit Kepala Menteri madahka surat nya diterima nengah Indu Opis PBB kemari. 
Ketetiga pengari rayat ti ngenataika pinta iya nya, Kaban Kunsil Nengeri (ADUN) Mambong Dr. 
Jerip Susil, ADUN Opar Ranum Mina enggau ADUN Engkilili Dr. Johnical Rayong. 
“Pom Pinta nya diterima nengah Indu Opis parti lalu deka diputus rambau aum kunsil besai PBB, 
lalu nya pekara keterubah. 
“Kedua, parti engka deka nambahka penyampau pengari rayat tang kitai (PBB) enda amu lalu 
mengkang beratka atur bekunsi kuasa begulai enggau parti bukai dalam serakup. 
Sida enda ditagang ngenataika pinta ngagai sebarang parti dalam serakup,’ku iya. 
Ketegal sida (Ranum,Dr Jerip enggau Dr Johnical) udah nganjung pom pinta nyereta PBB, kitai 
deka berandauka pinta nya ba aum kunsil besai parti, tandu Abang Johari. 
Ketetiga sida ningkilka diri ari Parti Rayat Bersatu (UPP) sebedau pengawa bepilih ngambi ulih 
nyadi chalun terus BN. 
Dulu agi ari tu, enam iku pengari rayat (nadai parti) diuluka ADUN Pakan,Tan Sri William 
Mawan bela bisi ngenataika pom pinta nyereta PBB. 
Lima ke bukai iya nya ADUN Mulu Datuk Gerawat Gala, ADUN Bekenu Rosey Yunus, ADUN 
Batu Danau Paulus Palu Gumbang, ADUN Serembu Miro Semuh enggau ADUN Bukit Semuja 
John Ilus. 
Mawan, Rosey enggau Paulus kala nyadi ketuai dalam Parti Tenaga Rakyat Sarawak (TERAS) 
ke alai Gerawat, Miro enggau John kaban dalam PBB ti ningkilka diri ari parti ngambi ulih meri 
awak ngagai sida bediri nengah tikit chalun terus BN. 
Enti pinta sida mujur, PBB deka ngembuan 49 iku pengari rayat kelimpah ari bisi 15 iku Kaban 
Parlimen (MP) enggau 2 iku Senator. 
Nyaut tanya bukai, Abang Johari madah kelalu tumu endur iya berundingka penuduk kepala 
menteri maya ke diatu. 
Pekara ke dikemeratka diatu iya nya, ngemujur semua tanggungpengawa sereta nyukung kepala 
menteri, tandu abang Johari. 
Dulu agi ari tu, mandal presiden PBB Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan ke kala disebut 
nyadi kepala menteri, nyilih Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud bisi mansutka jaku, dia iya 
nadai penanggul enti Abang Johari dipilih nyadi kepala menteri nganti Datuk Patinggi Tan Sri 
Adenan Satem jemah ila. 
 
 
